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学》“教育专题”栏目与同行分享、交流。目前该专栏已发表相关论文 4 篇(田福平, 张艳娟, 贺民, 贾翠英, 陈静, 孟长
功. 加强实验教学过程管理 促进实验教学目标达成. 大学化学, 2018, 33 (2), 29–35; 闫生忠, 张尊听, 白云山, 赵华荣, 
周青. 多学科综合实验教学中心管理运行模式的研究与实践. 大学化学, 2018, 33 (2), 65–69, 欧阳小清. 美国约翰霍普金
斯大学化学系教学实验室访学见闻.大学化学, 2018, 33 (2), 75–81; 陈明星, 谢景林, 周江. 高校公共仪器平台信息化综合
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Abstract:  An interpretation on the “National Teaching Standard for Higher Chemistry Education for Chemistry 
Majors” and other suggestions and regulations proposed by 2013－2017 Instructional Committee of Higher Chemistry 
Education of Ministry of Education was made with emphasis on chemistry laboratory teaching. According to objectives 
of four kinds of personnel cultivation, the overall design and some implementation suggestions for the laboratory 
teaching system, teaching contents and teaching levels are suggested. It is of reference value for the future reform of 
chemistry laboratory teaching for chemistry majors. 
 


















1  教指委相关标准解读 

































表 1  化学类专业化学实验教学基本内容分析[6] 
实验教学内容 对应《建议内容》 实验教学目标 
(1) 实验安全与环
保教育 
I 实验室安全与防护 学生能够按照安全、环保和可持续发展的要求进行实验 


















2  实验教学改革的思路与途径 
2.1  实验教学目标的多样化 
实验教学内容、教学层次与人才培养目标紧密相关。由于各高校人才培养目标各不相同，这必
然要求各高校在实验教学内容和教学层次安排上要体现出差异性和特色性。对于未来从事具体技术
工作的技能型人才(如化验员、实验员等)而言，重点掌握表 1 的前 4 个层次是合适的，即前 4 个层
次可以作为化学化工类职业学院人才培养的内容要求。但对于致力于培养基础研究拔尖人才、创新












表 2  本科高校化学类专业人才类型和对应的实验教学特点分析 
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规定具体实验步骤的实验，本质上都属于设计实验即表 1 中的第(5)层次，无论教师指定的物质多么
贴近科技前沿和生产实际，它都不能称作创新性实验；只有学生自己提出创新性的实验目标，自己
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